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SISSEJUHATUS 
 
Saades tellimuse Eesti Nuku- ja Noorsooteatrist kirjutada muusikalile „Libahunt“ 
originaalmuusika, oli see minu jaoks vaieldamatult suur väljakutse. Samuti oli see ka pikka aega 
üheks mu suureks unistusteks, kuna olin eelnevalt küllalt palju teinud originaalmuusikat 
teatrietendustele ja filmidele. Loodetavasti seongi ennast edaspidi veelgi tihedamalt justnimelt 
filmi ja teatrimuusikaga. Tööprotsessi suhteliselt algstaadiumis, kui reaalselt selgus, millistest 
töömahtudest ja kui erinevatest töövaldkondadest me antud tüki juures räägime tuli mõte, et 
lisaks tavapärasele muusikutööle oleks seda mahukat protsessi väga huvitav samal ajal 
paralleelselt analüütiliselt kõrvalt jälgida. Muusikali „Libahunt“ oma Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia (edaspidi TÜ VKA) lõputööna vormistamine andis mulle selleks piisavad 
võimalused ja „hoolitses“ lisaks ka selle eest, et tähelepanu mõlemal paralleelsel rindel ei 
hääbuks. 
Muusikal (musical - inglise keeles muusikaline komöödia) on kergesisuline muusikaline 
lavateos, milles on võrdne roll nii dialoogidel, laulul kui tantsul. Muusikali ainestik on tavaliselt 
seotud igapäevase elu ning tavaliste inimeste kujutamisega. See žanr kasvas välja operetist 19. 
sajandi lõpus ning piir nende vahel pole kunagi olnud väga selge. Tänapäevase muusikali 
sünniajaks peetakse aastat 1943, kui New Yorgis esietendus „Oklahoma!“ (R.Rodgers), mis 
kehtestas tüüpnõuded edaspidiseks: popmuusika, hoogsad tantsud, ansamblilaul, elust võetud 
sündmustik ning tegevuse kiire areng. Muusikaližanri hinnatakse kommertslikuks ning 
vastandatakse tihti teatrikunstile. Muusikalitööstuse eliitteatrid asuvad Broadway’l New Yorgis 
ning West End’is Londonis. Kaasaja menukaim muusikalide looja on inglane Andrew Lloyd 
Webber, kes on kirjutanud sellised teosed nagu „Jesus Christ Superstar“ (1969), „Evita“ (1976), 
„Cats“ (1981), Ooperifantoom“ (1986) jpt. Kuulsate muusikalide salvestused on populaarsed 
müügiartiklid ka popmuusikaturul. Esimene klassikaline muusikal jõudis Eestisse 1963. aastal, 
kui Voldemar Panso lavastas Estonias Frederick Loewe’i „Minu veetleva leedi“. Eesti oma 
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muusikalidest on menukaimad olnud ilmselt Ülo Vinteri „Pipi Pikksukk“ (1969) ja „Kevade“ 
(1981). (Epner, Läänesaar, Saro 2006, lk 199-200) 
Raamatus „Maailm arlekiini kuues“ mõtiskleb Voldemar Panso: “Muusikal oma kapustniku 
eetika ja nahaalse elu-jõuga, kus miski ei ole püha, tungib kõikjale. Ta haarab Shakespeare’i ja 
Shaw’ järele, Dickensi ja Vilde järele, ta võib võtta ka Vana ja Uue Testamendi. /…/ 
Olin ise leiutamishoos ja loomislustis, lavastades „Veetlevat leedit“, ja see materjal on tõesti tore 
ning võimalusterikas nii sõnas, liikumises kui ka helis. Aga mis siis, kui „Leedi“ kõrval enam 
„Pygmalioni“ ei lavastata? Või kui lavastatakse, aga rahvas ei tule? Kui Loewe’i muusikal lööb 
Shaw’ näidendi, oma isa surnuks?“ (Ibid, lk 200-201) Eelnevast lähtuvalt on muusikal olnud 
arvestatavaks žanriks ka Eestis juba pikka aega ning köitnud väga nimekate lavastajate ja 
heliloojate tähelepanu oma võimaluste rohkusega. 
Eesti Nuku- ja Noorsooteatriga (edaspidi Nukuteater) olen eelnevalt koostööd teinud seoses kahe 
lavastusega: „Anni Manni“ (2001) ja „Klaabu“ (2010), mõlemale kirjutasin originaalmuusika. 
Väljaspool Nukuteatrit olen originaalmuusikat kirjutanud veel mitmetele lavastustele, nende 
hulgas „Volbrimüsteerium“ I, II - Von Krahli teater (1994, 1995), „See pärnapuulehtla“ - Ugala 
teater (1999), „Graal“ - Von Krahli teater (2001), „Teisel pool“ - Emajõe suveteater (2001), 
„Genoom“ - Tallinna Linnateater (2006), „Elu ilmalõpus“ (2008). Lisaks veel ka filmimuusikat 
33 filmile. 
Käesolev töö koosneb viiest peatükist. Neist esimeses kirjeldan lavastuse ja muusika sündimise 
eellugu, teine kirjeldab lähemalt kogu tööprotsessi. Kolmas peatükk analüüsib loomisprotsessi ja 
selleks vajalike vahendeid ning neljandas analüüsin ükshaaval igat muusikali tarvis kirjutatud 
lugu. 
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1. EELLUGU JA ETTEVALMISTUSED 
1.1.  Ajaloost 
Nukuteatril on kujunenud kindlaks väljundiks ja publikumagnetiks iga paari aasta tagant välja 
antavad kogupere muusikalid, mille eesmärgiks ühelt poolt on pakkuda kvaliteetset ja 
tänapäevast meelelahutust, kuid teisalt ka „meelitada” eriealisi inimesi nukuteatrisse ja näidata, 
et nukuteater pole enam ammu pelgalt sirmi tagant käpiknukkudega etendamine. Lisaks 
etenduste pidevale loomingulisele ja tehnilisele arengule, samuti ka välislavastajate, -näitlejate 
kaasamine etendustesse, on Nukuteatri direktor Meelis Pai viinud ellu teatri 
aastakümnetepikkuse unistuse, mille käigus 7. märtsil 2010 a. avati NUKU muuseum – põnevate 
tehniliste lahendustega interaktiivne muuseum kogu perele. 
August Kitzbergi tragöödia “Libahunt” jääb loomisajalt 1905. ja 1917. aasta revolutsioonide 
vahelise perioodi keskele. Kirjanik lähtus libahundimotiivist, mida oli varem kasutanud 
samanimelises jutustuses ning arendas sellest viievaatuselise tragöödia, mis jõudis esmakordselt 
lavale 1911. aastal ja millega avati Pärnu Endla uus maja, kus hakkas tööle kutseline näitetrupp. 
(vt Lisa 1 - esimese Libahundi kavaleht) 
Teose 100-aastasest juubelist johtuvalt tuli Nukuteatri juhtkonnal idee võtta ette riskantne 
ülesanne ja vormida klassikaks saanud lavastus muusikali žanri. Varasemalt on Nukuteatris 
mängitud muusikale „Risk” (E.Liitmaa, J.Kreem) - 2001, „Grease” (J.Jacobs, W.Casey) - 2004, 
„Romeo ja Julia” (E.Liitmaa, J.Kreem) - 2006 ja „High Scool Musical” (erinevad heliloojad) - 
2010. Kuna Nukuteatril on olnud muusikalidega seoses suurepärane koostöö muusik Jaagup 
Kreemiga, siis pöördutigi esmajoones tema poole ning kuna siinkirjutajal omakorda on olnud 
Kreemiga eelnevalt mitmed edukad koostööd: DVD „Ingli puudutus“ ansambliga Terminaator - 
2009, CD Juhan Viiding - „Eluaeg olen tahtnud õue“ - 2009, CD Nukuteatri lasteetendus 
„Klaabu“ originaalmuusika - 2009, CD Juhan Viiding - „Osa2“ - 2010, siis oli loogiline samm, 
et võtsime selle pakkumise koos vastu ja otsustasime kirjutada lavastusele originaalmuusika. 
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Algstaadiumis (septembris 2010) pandi lisaks kokkulepitud heliloojatele juhtkonna poolt paika 
ka lavastuse lavastaja (Neeme Kuningas), kunstnik (Hardi Volmer), kostüümikunstnik (Grete 
“Stitch” Laus”) ja koreograaf (Vahur Agar). See meeskond hakkas välja pakkuma ja kinnitama 
üldist lavastusega seonduvat truppi. Heliloojatena jäeti meile (Kikas, Kreem) solistide osas 
vabad käed ja massistseenid ning koori pidime võimalusel kokku panema Nukuteatris töötavatest 
koosseisulise trupi näitlejatest. Ülesanne osutus oodatust oluliselt keerukamaks kuna Eestis 
puudub spetsiaalne muusikalilauljate koolitus, mistõttu on üsna keeruline leida inimest kellel 
oleksid suurepärased vokaalvõimed, usutav näitlemisoskus ja suudaks kaasa teha keerukates 
tantsunumbrites. Peaosaliste leidmine ja läbirääkimised kestsid ajavahemikul oktoober-
november 2010. 
1.2. Peaosaliste valik 
Esimese kandidaadina seadsime üles Hanna-Liina Võsa - meie ainsa tõelise 
„muusikaliprimadonna“, kes saanud muusikali erialast koolitust Ameerika Muusikali- ja 
Draamaakadeemias New Yorgis ja kes on ka selles žanris ennast väga ilmekalt maailmas 
tõestanud mängides näiteks etenduse „Grease” rohkem kui 1000 kandidaadi seast valitult 
Ameerika turnee peaosas, millega anti enam kui 600 etendust nii Ameerikas, Kanadas kui ka 
paar aastat hiljem Koreas, Malaisias, Hiinas ja Singapuris. Vastupidiselt Hanna-Liina rohketele, 
tavaliselt erakordselt malbetele ja soojadele rollidele, pakkusime lauljale kontrastiks justnimelt 
Mari rolli, kus tal tuleb etendada küll ühest küljest malbet siniste silmadega eesti neidu, kuid 
samas viha kogunedes küllalt kuraasikat, mitmepalgelist ja armukadedushoos vägivaldselt 
meeleheitlikke otsuseid vastuvõtvat peretütart. 
Tiina roll sai peale rohkete kandidaatide sõelumist Liisi Koiksonile. Ka Liisil on suur 
lavakogemus muusikalides ja samuti eelnev positiivne koostöö Nukuteatris, kus ta mängis 
peaosa muusikalis “Grease” ja peaosa dublanti muusikalis „Romeo ja Julia“. 
Marguse rolli mängiva Arno Tamme osalemise „süü“ kolmanda peaosalisena pean ma küll 
isiklikult enda peale võtma, sest mulle heliloojana avaldas juba Viljandisse õppima tulles muljet 
Arno vokaalne võimekus ja siinkohal tajusin võimalust seda kõike rakendada. Samuti tundsin ma 
suurt soovi TÜ VKA’d sellesse protsessi „nähtamatult” kaasata. 
Episoodilisse, kuid siiski väga olulisse Tiina ema rolli õnnestus meil saada TÜ VKA tudeng 
Triinu Taul. 
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Solistid moodustasid oma tämbrite poolest täiusliku ansambli. Nende omavaheline hea 
läbisaamine, kiindumus töösse ja kogu tiimiga suhtlemine said lavastuse väljatoomise 
tugipostiks. 
Peaosalisi valides puutusime kokku ka olukordadega, kus lauljad, saades teada, et tegu on 
muusikali žanriga, pidasid kogu ettevõtmist siiski pigem kommertslikuks rahamasinaks kui 
kultuuriliseks ettevõtmiseks ja ei soovinud projektis osaleda. Tõesti tuleb tunnistada, et 
millegipärast on Eestis aastatega suudetud muusikali žanrist vormida rohkem puberteedieas 
noorukite meelelahutus kui täiskasvanute väärikas kultuurisündmus. Olen ise käinud New Yorgis 
Brodway’l vaatamas muusikali Lõvikuningas, kus terve suure saali peale koos minu tütrega võis 
kokku lugeda vaid kümmekond last. Ülejäänud viimseni välja müüdud täis saal koosnes 
täiskasvanutest. 
1.3. Libreto 
Oktoobrikuus oli kunstiline meeskond olukorras, kus poole aastaga pidi jõudma mitte millestki 
valmis lavastuseni ja see hõlmas kõiki lavastuse väljatoomise kunstilisi valdkondi. Kuna 
muusikali žanr ja Kitzbergi originaal tragöödia arusaamad erinesid suuresti, siis pidi valmima ka 
terviklikult uus libreto. Uues libretos püüti vältida konkreetset ajastut ja konkreetset 
toimumiskohta. Selle asemel oli soov ehitada struktuur „millalgi siis” ja „kuskil seal”, samas 
narratiivi lõhkumata.  
Paralleelselt hakkasid tööle erinevad valdkonnad, kus piltlikult töötati materjali kallal, mida veel 
olemas polnud. Paraku ei lähe elus (isegi teatris) asjad alati nii nagu planeeritud ja lavastaja, kes 
ühtlasi oli endale võtnud ka libretisti kohustused, ei suutnud erinevateks tähtaegadeks libretot 
valmis teha. Ühelt poolt tekitas see meeskonnas sisepingeid, kuid teisalt kujunes oluliseks 
teguriks see, et libreto puudumine muusikalavastuses pidurdas konkreetselt heliloojate 
tööprotsessi kuna muusika peab ju ikkagi muusikalis valmima libreto põhjal. See omakorda 
tekitas olukorra, kus juba lõpusirgel, kui polnud enam võimalik muusika valmimist edasi lükata, 
valmis muusika ja tekst Jaagup Kreemi poolt kirjutatud libreto versiooni põhjal ja meie (Kikas, 
Kreem) parema äranägemise järgi ning lavastaja oli sunnitud hiljem juba meie valmis materjali 
järgi oma võimalikke kontseptsioone kohandama. 
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2. TÖÖ PROTSESS 
2.1. Muusika arranžeerimine lauljatest lähtuvalt 
Kuna lauljad valiti rollidesse enne muusika valmimist, osutus võimalikuks iga laulja hääle 
eripära arvestada ja muusikasse sisse kirjutada häälespetsiifiliselt kaldumised ja modulatsioonid, 
et laulja püsiks pidevalt oma mugavustsoonis ja saaks endast maksimumi välja anda. Lauljad 
said sisse laulda n.ö. musta materjali, millest stuudios töötades valisin välja paremini toimivad 
nüansid ja tähendasin need hiljem üles ka notatsiooni. 
Prooviperioodiks valmistasin audio klaviiri ja noodid ehk salvestasin kõik lood stuudios 
klaveriga linti, mille järgi lauljad ja koor said proovides reaalselt harjutama hakata ja teha 
viimaseid “mugavustsooni” märkusi, mida siis hiljem võimalusel arranžeerides püüdsin 
arvestada. Noodid valmistasin Sibelius programmiga ja ka neid julgustasin lauljaid ja koori 
pidevalt oma ideede ja soovidega täiendama. Väga palju uusi ideid sain just ise solistide ja koori 
proovides käies ning proovide vahel noote täiustades. 
2.2. Koosolekute tehniline lahendus 
Eesti Nuku- ja Noorsooteater asub Tallinnas ja mina elan eelkõige just koolikohustuste tõttu 
hetkel Viljandis, seetõttu mängis väga olulist rolli suhtlusel terve tiimiga Eesti IT tehnoloogide 
valmistatud programm Skype. Selle vahendusel toimusid pea iga päev kokkuvõtvad 
konstruktiivsed koosolekud ja videokonverentsid -  mis sai päeva jooksul tehtud, mida on vaja 
homme kindlasti teha, mis probleemid vajavad lahendust jne. Skype’i vahendusel sai ühtlasi 
edastada loo demosid ja teha isegi lauluproovi. Samuti lõppfaasis, kui etenduse proovid kolisid 
väikestest prooviruumidest Nukuteatri suurde saali, kus hiljem ka muusikali mängiti, oli mul aeg 
ajalt võimalus Skype’i vahendusel jälgida lavaproovi ja paralleelselt teha juba proovis nähtu 
põhjal Viljandi stuudios arranžeeringutes ja notatsioonis korrektuure. 
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2.3. Playbacki kasutamine 
Pikalt arutati teemal, kas kasutada muusikali muusikat mängides päris orkestrit/ansamblit või 
muusika põhjasid lindilt (arvutist). Arvutist muusika taustade mängimise kasuks said otsustavaks 
esmajärgus eelkõige majandusliku tasuvuse ja orkestri paigutuse vaheline seos. Nukuteatri 
suures saalis puudub spetsiaalne orkestri paigutamise võimalus. Kui soovida orkestrit siiski saali 
paigutada, näpistaks see saalist üsna suure territooriumi ja kuna Libahundi etenduse jaoks oli 
lava niigi spetsiaalselt ümber ehitatud mitu meetrit suuremaks kui ta tegelikult on, siis ei 
osutunud see variant võimalikuks. Teine võimalus on, et orkester asub kusagil mujal kui saalis. 
Vaatamata kõigele on see siiski üsna hale, kui orkester mängib kas lava taga või hoopis teises 
ruumis ja dirigent on lauljatega ühenduses lava ette näitlejate suunas asetatud televiisorite 
vahendusel. Samuti muudaksid sellised tingimused ka prooviperioodi muusikutele ja näitlejatele 
küllalt piinarikkaks ja aeganõudvaks, samas kvaliteedile oluliselt juurde andmata ning pigem 
loovust pidurdades ja kindlasti ka kogu produktsiooni ligi poole kulukamaks tehes. Neid valikuid 
vaagides jõudsime otsusele, et mõistlik oleks pigem mängida muusikat arvutist, samas jättes 
lauljatele võimaluse otse laulmiseks ja teksti edastamiseks näitlejate külge kinnitatud peidetud 
raadiomikrofonide kaudu.  
Antud otsust vastu võttes püüdsime otsida asjaolusid, mis selle tehnilise lahenduse hoopis meie 
kasuks pööraksid. Kuna olen ise üsna palju erinevate teatrietenduste ja projektide raames kokku 
puutunud kvadroheliga (heli edastatakse kuulajani neljast erinevast ruumi punktist), siis esimese 
asjana andis meile arvutist mängitava muusika kasutamine võimaluse lavastusse kaasata 
surround heli. Teiseks on võimalik tekitada sünkroonseid heli ja valguse järske pildimuutusi, 
mida päris orkestri instrumentaariumiga on üsna keeruline tekitada. Siinkohal lisandus minu 
tööle veel üks huvitav nüanss - muusikali helindamine. See tähendas, et muusikavälised 
dialoogid tuli täita ambientsete surround taustadega, näiteks metsa kohinad - kuskil seljataga 
kukub kägu, kuskil sumiseb kärbes, teksti sünkroonist johtuvalt ulub kusagil ruumis hunt jne. 
Samuti oli suur otsus see, et kuna etendustel ei kasutata päris orkestrit, võtsin väljakutsena vastu 
ülesande mängida ja salvestada oma stuudios ise kõik instrumendid. See tähendas väga mahukate 
helipankade põhjalikku analüüsi ja kooskõlastamist, et saada MIDI’s salvestatud pillidega 
võimalikult naturaalselt kõlavat tulemust. Lisaks andis see otsus kindlasti helipildis juurde olulisi 
värve, sest kasutatav instrumentaarium on märgatavalt laiahaardelisem kui teatriorkestril. 
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3. LOOMINGULINE PROTSESS JA TÖÖMEETODID 
 
Koostöö Jaagup Kreemiga sujus suurepäraselt. Nagu eespool mainitud, oleme teinud eelnevalt 
koos mitmeid projekte ja tunneme üksteise käekirja. Kuna Jaagupi teha olid kõik laulutekstid, 
siis oli meil Skype’i vahendusel väga kerge esmaseid viise ja sõnu vastavalt paika loksutada. 
Tööprotsess nägi välja järgmiselt: 
 Meloodialõikude loomine – esmalt tootsime me kumbki võimalikult palju erinevaid 
meloodia jupikesi, erinev karakter, erinev värv, erinev tonaalsus 
 Esimesed tekstid – Jaagupilt tulid vastavalt me toodetud materjalile esimesed 
tekstitoorikud 
 Tervikmeloodiate loomine – Jaagupi tehtud tekste arvestades püüdsin mina hakata 
erinevaid meloodiaid omavahel kokku põimima 
 Valmistekstid – kui mul esimesed loo toorikud hakkasid kooruma, tegi Jaagup antud 
materjali peale juba uued tekstid (arvestades tol hetkel veel ametlikult olematut, kuid 
tema enda kirjutatud libretot);  
 Klaviirid ja helistike seadmine – sealtmaalt, kui Jaagupil olid valmis peaaegu lõplikud 
tekstid,  sain mina valmistada esimesed klaviirid ja solistide ja kooriga paika häälestada 
sobivad helistikud 
 Proovid muusikutega – valmis ja häältele kohandatud klaviiridega algasid esimesed 
proovid, mille käigus sai tehtud veel palju muudatusi nii muusikas kui tekstis 
 Arranžeerimine – kui lauljad olid oma partiidele kinnituse andnud, et nad suudavad ka 
kõik kirjapandu täpselt maha laulda, alustasin mina oma Viljandi stuudios kõige 
põnevama ja keerulisema ning aega nõudvama protsessiga - arranžeerimisega. 
Valmistada tuli lugudele introd ja vahemängud vastavalt libretost või Kitzbergi raamatu 
järgi fantaseerides, kus võiks mingi vaheosa olla, kui libreto seda veel ei toetanud. See 
tähendas lihtsate viiside reharmoniseeringud ja rütmifaktuurides muutuste tegemist – 
tegevus, mille tulemusena lihtsast viisijupist võib saada keerukas kompositsioon.  
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3.1. Arranžeerimine ja tehniliste vahendite kasutamine 
Kuna puudus reaalne orkester, siis puudus ka vajadus kogu partituuri algselt noteerida ja sain 
oma peamiseks töökeskkonnaks võtta kohe arvuti timeline’i. Peamiseks alusprogrammiks 
kasutasin CUBASE5 salvestusprogrammi, mille sees omakorda kasutasin peamise töövahendina 
firma Native Instruments toodetud samplerit KONTAKT4, mille sees on veel omakorda rohkelt 
erinevate tootjafirmade helipanku. Terve muusikali salvestasin Viljandis oma stuudios MIDI 
pillidega alates trummidest lõpetades piccolo flöödiga. Ainsate pärispillidena kasutasin akustilist 
viiulit, mida mängisin loos „Kuulikindel”, kus oli tarvis argentiinapärast tango viiulit ja paaris 
loos mandoliini.  
 
3.2. Salvestusprotsess 
Abilised 
Abijõude kasutasin akustiliste ja elektrikitarride salvestamisel - hetkeseisuga pole veel toodetud 
virtuaalset kitarri, mis suudaks nõudliku kuulaja ära “petta”. TÜ VKA’st oli hea meelega nõus 
salvestusel mängima Marek Talts loos “Elu värvid”, kus oli tarvis jazzilikku kitarri, ja 
ülejäänud kõik kitarrid salvestasin TÜ VKA stuudios Taavi Langiga.  
 
Kogu muusikaline materjal salvestati nii etenduste tarvis, kui ka lavastuse heliplaadi jaoks. 
Seepärast tuli lisaks instrumentaalsele materjalile salvestada ka kogu vokaal. Nii kujuneski, et 
samal ajal kui mina Viljandis arranžeerisin ja salvestasin, käis proovide eel, vahel ja järel 
Nukuteatri keldris improviseeritud stuudios intensiivne töö lauljatega. Nende „vaimseks emaks“ 
oli Kaire Vilgats ja tema ülesandeks oli hoolitseda, et solistid ja koor saavad lood korralikult 
selgeks ja CD materjali tarvis stuudios ka lindistatud. Ilma Kaire poolse panuseta ei kujuta ma 
täna seda muusikali ette.  
 
Mastering 
Kui arranžeeringud olid valmis ning salvestatud, käisime koos lauljatega veelkord materjali 
hoolikalt läbi - veel sai teha viimaseid detailseid parandusi ja põhimõttelisi muudatusi. Iga 
salvestatud materjal läbib enne tootmisprotsessi või esitust ka nii-öelda järeltöötluse (post-
production) protsessi, miksimise ja masterdamise. Masteri valmistamise keerulise töö usaldasin 
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oma heale koostööpartnerile Glen Pilvrele. Kui lauljatega koos olid otsustatud viimased 
versioonid, valmisid Glen Pilvre käe all masterid, mis hiljem ka CD plaadile läksid. 
 
Surround 
Viimase lülina ahelas tegin nädal enne esietendust juba Nukuteatri suures saalis öösiti, kui 
etenduse proovid läbi surround miksid ja programmeerisin kogu etenduse muusikalised 
materjalid spetsiaalsesse etenduste mahamängimise programmi SHOW CUE SYSTEM (SCS), 
mis võimaldab ühtlasi surround heli kasutust ja samas „jälgib” laulja/näitleja tegevust laval, 
kelle järgi on võimalik programmis lühendada või pikendada lugude vaheosi, sissetulekuid, 
spetsiaalefekte jne. Tänu SCS programmile muutuvad lugude ja pildivahetuste üleminekud 
sujuvaks ja tekitab vaatajale filmiliku efekti. 
 
Plaadimaterjal valmis 19. märtsiks. Esietendus toimus 26. märtsil 2011 ja samaks päevaks jõudis 
müüki ka Libahundi CD plaat. (vt Lisa 2 - Libahundi CD plaadi esikaane kujundus) 
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4. LOOD 
Kokku on etenduses 15 laulu, mis põimusid (mõni rohkem, mõni vähem) instrumentaalsete 
sissejuhatuste ja vaheosadega. Järgnevalt ülevaade ja lühikirjeldused nende kohta. 
1) „Jääkülmas öös“ 
Loos on neli erinevat teemat kokku viidud üheks tervikuks. Esmalt intro, kus tuule efekti 
taustal meeshääl (Margus) alustab trükimasinal loo kirjutamist ja jutustamist. Siinkohal 
tehtud väike kontseptuaalne nüanss, kus tegelikult oleks loogiline, et oma lugu jutustab 
Tiina ehk libahunt, teksti aga loeb Margus ja sellega seoses muutub kogu tüki sisuline 
telg ja narratiiv toimub läbi Marguse silmade. (Ilmselt pole vist kedagi, kes sellest 
etendust vaadates või plaati kuulates niimoodi üheselt aru saab, aga huvitav mõttekäik 
lavastaja poolt igal juhul). Kostab ähvardavaid hundi ulge ja koor võtab juba viisistatult 
ulgumise sujuvalt üle. Teiseks sissejuhatus Tiina emalt (Triinu Taul) hõredal taustal - 
harf, akustiline kitarr. Kolmandaks kostuvad kauged hirmutavad trummihelid ja Tiina 
ema ütleb tütrele, et „nad tulevad“… Ähvardava klasteriga tuleb sisse linnapea. Ohtliku 
alatooni loovad eelkõige kõmisev pulseeriv gran casa, madalad särisevad trompetid, 
trombooni klissid ja cymbal crescendod. Neljandaks juhatab keelpillirühma klaster sisse 
alguses oluliselt kiireneva instrumentaalse tantsunumbri, mille sees on välja kosta 
pahaendelist relvade laadimist ja hiljem loo käigus kasutan tulistamist veel 
rütmielemendina. Lisandub terve orkester, mis on arranžeeritud kokku tänapäevaste pop-
muusika soundidega. Sõjakeerisesse on muusikaliselt low-pass filtritega sisse lavastatud 
koht, kus kõik muutub kuulitabamuse saades aegluubisesse ja „vati sisse”. Sealt järsk 
väljatulek mõjub väga värskelt ja kontrastselt. Lugu lõpeb Tiina ema maha laskmisega ja 
kuuleme helis väga lähedalt püssilasku. 
2) „Tule poole“ 
Vanaema laul väikesele Tiinale. Rock ballaad, kus peamine rõhk naturaalse rockbandi 
soundi saavutamisel. Pärispillidest on  ainult akustiline ja elektrikitarr (Taavi Langi). 
Lõpukordustesse lisasin ise mandoliini tremolod. Ülejäänud soundipilt kõik mängitud 
MIDI pillidega. 
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3) „Vaikseks jäänud väljadel“ 
Väga minimaalselt kasutatud tervet orkestri paletti. Väike Tiina (Susanne Rull) laulab 
üksikuna ja hirmunult, kuidas huntide laul talle öösiti kõrvus kajab ja kuidas ta ema 
igatseb. Etenduses laulavad lapse rolli veel Lisanne Rull ja Annabel Kreem. 
4) „Ostke asju“ 
Koomiline number külarahva elust. Lähtusin disney-pärasest multifilmi palaganist. 
Puhkpilliorkester, koomilisuse rõhutamiseks mängib bassi susafon ja ksülofonil laskuvad 
paralleelsed triitoni käigud. Puhkpillid mängisin kõik reaalselt ise puhudes breath 
controlleriga - heli tuleb küll sämplerist, kuid seda ainult ise puhudes. Nii on võimalik 
digitaalselt kontrollida pilli intonatsiooni ja saavutada väga ligilähedane sound päris 
orkestrile. Vaheosas lisasin klaaskaussidega täistoonlaadi sekventsid, mis peaks tekitama 
müstilisust ja toetama lavalist tegevust, kus parasjagu otsitakse süüdlast, kes karjus rahva 
seest „HUNT“ mille peale kõik ehmusid, minestasid ja „lettide“ alla pugesid. Lool mitu 
lõppu üksteise sees, sümboliseerib „lambarahva“ seas tekkinud segadust. 
5) „Lilled juustes“ 
Tiina ja Marguse armastuse lugu. Kasutusel täisorkester, lisaks ansambel. Lõpus rahulik 
stiil moondub rokilikumaks ja finaalis on kosta hundiulgumist. Lavastuslikult on seda 
armumängu Mari pealt vaadanud ja helge lapsepõlv muutub siin ja nüüd igavesti... 
Loost sai muusikali esimene singel, mida raadiotes päris hoogsalt mängiti. 
6) „Asjatu võitlus“ 
Mari ballaad sellest, kuidas ta on kõigeks valmis, et oma armastatud Margust mitte 
loovutada. Klassikaline rockballaad, kuhu lisasin veidi mandoliini ja keelpillirühma. 
7) „Pidu hakkab“ 
Jaanipäeva pidustus. 6/8 bolerolik, aktiivne ja rõõmus peolaul, kuhu tõin sisse ka tuntud 
elemendi rahvamuusikast „Pidu hakkab, pidu hakkab pereeidekene“. Kasutatud tervet 
orkestri paletti. Piccolo flöödi kasutamine soolotrummi taustal peaks kontrastina kindlasti 
sisse tooma militaristlikku alatooni vihjega, et kõik ikka ei saa päris hästi lõppeda. 
Vaheosas ambientlikkust rõhutades olen kasutanud veiniklaase, mis märja sõrmega ringe 
tehes imekaunist ja igatsevat heli toodavad. Lõpus Grande Finale mis peab olema suureks 
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kontrastiks järgnevale, sest just siin, õnne joovastuses pidurdab Mari järsult ja ütleb kõigi 
kuuldes esimest korda välja „LIBAHUNT“. (vt Lisa 3 - „Pidu hakkab“ noot) 
8) „Sajatus“ 
Ainsad laulusõnad, mis võetud otse Kitzbergi raamatust (Kitzberg 2008, lk 38-39). 
Vormisin selle luulerea muusikaliselt ümber regilaulu võtmesse. Põhi liigub terve loo 
üles-alla väikese tertsi hüppes. Kasutatud rohkelt orkestri klastreid ja väga motoorset 
rütmikat mis võiks mantralikult mõjuda. Selle looga, milles külarahvas või lambarahvas 
Tiinat sajatab, lõpeb ka esimene vaatus ja peaks jätma nii lavastuslikult kui ka 
muusikaliselt lahtised otsad ja põnevuse, et mis nüüd saab...? (vt Lisa 4 - „Sajatus“ noot) 
9) II vaatuse avamäng 
Instrumentaalne sissejuhatus, kus väga ambientse lahendusega tuletan publikule meelde 
esimeses osas kasutusel olnud teemad ja juhin sujuvalt unenäolisse maailma, kus ka 
jätkub järgmine number. Avamänguks ei loonud mitte uut eraldiseisvat numbrit vaid 
kasutasin I vaatuses kõlanud lugusid ja valmistasin nendest kirju mosaiigi. Igast loost 
ainult väike fragment. Mõned teemad pöörasin tagurpidi, mõned paigutasin „lõpmatusse“ 
kajasse mis tekitas ainult fooni, mõned teemad asetasin kordusse (loopi) - tekkis 
ambientne „segapudru“, kust unenäoliselt mingid kohad justkui kõlavad juba tuttavalt... 
10) „Unenägu“ 
Lugu, kus kõik kolm peategelast näevad und, samuti kohtub unenäos Tiina oma emaga. 
Unenäolisuse rõhutamiseks kasutan rütmielemendiks vee tilkumist. Vaheosades kasutan 
mängutoosi. Harmoonia hoidmiseks kasutan akustilise kitarri üksikuid noote, mis on 
resoneerima pandud e-bow’ga ja sämpleris tagurpidi pööratud. Unenäos kohtuvad ka 
Mari ja Margus - unenäolisuse rõhutamiseks on harf ja šoti torupill. Loo lõpus tuleb sisse 
ansambel, põimuvad osaliste teemad ja laulavad kõik peategelased, lisaks Tiina ema. 
11) „Surun samblasse näo“ 
Intros kellamäng, oluline emotsiooni tekitaja on kindlasti fretless bass. Pärispillidest 
kitarrid ja  mandoliin. Loo lõpus mängib bassiga unisonis vibrafon, mis lisab unistuse 
motiivi. 
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12) „Jahe veri“ 
Siin loos on kokku põimitud kaks erinevat lugu. Kasutatud täisorkestrit ja ansamblit. 
Vanaema sarjab Margust ja õpetab „elama“ nagu „meie rahvale, kes on kollaste juuste ja 
siniste silmega, kohane“  - nõudlikkust sisendab kindlasti altviiuli ja tšellode stakaatod. 
Teises pooles avaldab Margus oma pahameelt, et ka vanaema ei mõista teda. Siinkohal 
on kindlasti ära tunda kunagise uudistesaate „Vremja“ mõjutusi - killuke minu 
lapsepõlvest. Kuna mu isa oli kirglik Vremja vaataja, sain mina lapsena sellest saatepeast 
oma igaõhtuse muusikaelamuse. Loo lõpus koorinumber, kus antakse Margusele rangelt 
mõista, et meie sugu on kollaste juuste ja siniste silmadega. 
13) „Kuulikindel“ 
Mängu tuleb hull Jass (Silver Laas), kes pöörab Marguse mõttemaailma peapeale - ja 
nõuab, et too oma peast muremõtted välja viskaks ja elu naudiks. Sellest tuleneval ka 
tango tüüpi groteskne lahendus. Intros kasutasin kellamängu, loo sees stiilipärast 
bandoneon’i, „kaeblikku“ viiulit ja kastanjette. Koorile põnevad kromaatilised käigud. 
Algab ja lõpeb pikselöökidega, mis sümboliseerib pahelist karakterit. 
14) „Tulevik algab siin“ 
Intro käik mängitud kõrgest registrist klaveri ja unisonis mandoliiniga. Läbivaks 
rütmifaktuuriks on tom-tom’idega mängitud partii. Ehkki tegu on pop-muusika hõngulise 
looga, püüdsin vältida standardse trummikomplekti kasutamist. Vaheosa barokiliku 
kõlapildiga, kasutatud klavessiini ja rohkelt taustavokaali. Ansambli taas sisse tulekul 
võtavad soolo osa enda peale unisoonis mängivad kellamäng, klaver ja elektrikitarr. 
15) „Täiuslik maailm“ 
Muusikalilik ballaad Tiinalt ja Marilt, kes on mõlemad Margusesse lootusetult armunud. 
Kasutasin akustilist kitarri mis üksi õrnalt ja pehmelt lauljaid toetab, teisest salmist liitub 
klaver. Perkussioonist kasutusel windbells. Refräänis harmoonia rõhutamiseks sisse 
põimitud tšello partii.  
16) „Elu värvid“ 
Hull Jass otsustab kindlalt Margusele näidata, millised on tõelised elu värvid. Väga kirju 
number, mis on kokku pandud mitmetest erinevatest teemadest, mõned neist ka eelpool 
muusikalis juba kõlanud. Esmalt tänava helid, näiteks kuuleme motorolleri häält, auto 
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signaale jne. Ksülofoni ja klarneti kromaatilised passaažid. Grotesksuse rõhutamiseks 
bassi partiis taas susafon taustal laskuvad kromatismid. Vahe käikudes tubular bells. 
Hispaaniapärane tantsunumber, kus läbivaks on plaksutamine ja selle rütmika. 
Indiapärane tantsu-laulunumber, kus kasutatud sitarit, tablasid ja kuljuseid. Jazzbaari 
olustik, kus kitarril Marek Talts ja Arno Tamm saab oma vokaalimprovisatsioonilisi 
oskusi ja hääleulatust demonstreerida skättides. Funk number hullult Jassilt, kus on 
oluline roll funk-kitarri riffil. Lõpus tulevad kasutusele orkestripillid ja koor. Rahulik 
Marguse mõtisklus ja hullu Jassi ja koori aktiivne vastus. Suur orkestri lõpp. 
17) „Huntide tants“ 
Stomp-stilistikaga rütmil põhinev algus, kus hundid vastu oma rinda ja jäsemeid tagudes 
moodustavad rütmifiguuri, mis kasvab edasi aktiivseks võitluslooks inimeste ja huntide 
vahel - analoog algusega, kus Tiina ema tapeti. Instrumentaalne ja kirev tantsunumber. 
Põhirõhk on asetatud perkussioonile ja valmistatud tihedas koostöös koreograafiga, kes 
joonistas ette täpse võitlusskeemi, mida püüdsin muusikaga toetada. 
18) „Tiina surm“ 
Tiina on jäänud hundiraudade vahele ja helis kuuleme pikka, katkematut viiuli kõrget 
flažoletti. Tiina surma hetkel viiulikeel katkeb. Salvestasin pärisviiuli flažoleti ja samal 
ajal lõikasin tangidega viiulikeele puruks. Tekkis üsna õõvastav kujund. Sellega etendus 
lõpeb. 
 
Lisandub veel ühine lõpulaul, kus kogu tiim laulab loo „Unenägu“ refrääni millele järgneb 
kummardus ja ovatsioonide vastuvõtu tseremoonia loo „Tulevik algab siin“ instrumentaalse 
versiooni saatel. 
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KOKKUVÕTE 
Käesolev töö annab ülevaate minu lõputööst, milleks oli muusikal Libahunt Eesti Nuku- ja 
Noorsooteatris. Töö kirjeldab muusikali loomise protsessi ja analüüsib eraldi igat muusikali 
jaoks kirjutatud lugu. 
Oma suurimaks õnnestumiseks antud töös pean kindlasti naturaalse helipildi kujundamist MIDI 
pillidega. Teiseks õnnestumiseks pean koolis omandatud harmoonia ja arranžeeringu võtete 
kasutamist reaalses töö keskkonnas. Kolmandaks oluliseks punktiks on mulle kindlasti 
erakordselt suur koostöö lauljatega - nii solistide kui ka kooriga. Antud töö oli mulle esimene 
omaloominguline muusikal ja varasemalt pole ma kunagi nii mahukaid vokaali ja kooripartiisid 
kirjutanud. Õnnestumiste hulka tuleb lugeda ka kontsentreeritud orienteerumist kümnetesse 
tuhandetesse soundidesse ulatuvas rikkalikus helipangas. Töökorraldust muutis oluliselt 
lihtsamaks ka TÜ VKA’s omandatud Sibeliuse programmi kasutamine. Pean kindlasti 
õnnestumiseks ka seda, et kuna mul olid arranžeeringuid tehes täiesti vabad käed, siis sain 
paigutada muusikali paljusid erinevaid žanre ja muuta tervikpilti stiililiselt kirjuks. 
Ebaõnnestumiseks tuleb pidada reaalse töö jäämist üsna viimasele hetkele ja põhjust näen 
siinkohal eelkõige lavastaja ja kunstniku ning tiimi vahelise sujuva koostöö puudumises. Nende 
loodud kontseptsioonid ja tervikpilt ei lähtunud samadest parameetritest, mis ülejäänud trupil. 
Mingi hetk aga ei olnud enam võimalik oodata ja muusikat tuli etendusse luua oma äranägemise 
järgi, ilma libretota. Ebaõnnestumiste, õigemini õppetundide hulka kuulub kindlasti ka 
situatsioon, kus näitlejad, muusikud või juhtivtöötajad soosivad rollidesse konkursiväliselt oma 
lapsi, mõtlemata terviklikule resultaadile ja lähtuvad pelgalt „veri on paksem kui vesi“ 
printsiibilt. Taoline suhtumine tekitab olukorra kus peamiseks ei kujune kõrge kvaliteedi püüe 
vaid pimestav jäärapäisus oma järeltulijat ilmtingimata lavalaudadel näha. Juhul kui nüüd laps ei 
tule oma ülesannetega siiski pädevalt toime on kogu trupp asetatud väga keerulisse olukorda ja 
pinged on kerged tekkima. Sellise olukorra võimalikkust peaks iga produktsiooni algstaadiumis 
koheselt vältima. 
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Muusikali kirjutades mõistsin, et vaatamata pikale tegevmuusiku ja helilooja karjäärile olen TÜ 
VKA’s õpitud kolme aasta jooksul omandanud mitmeid uusi ja väga olulisi oskusi. Eriti tugevalt 
puudutab see klassikalist- ja jazz harmoniseerimist, arranžeerimist ja notatsiooni. Tunnen siiralt 
heameelt, et sain koolis omandatut koheselt ka praktikas kasutada ja see annab julgust edasisteks 
suurprojektideks. Samuti innustab see väga tõsiselt kaaluma edasiõppimist juba 
kontsentreeritumalt soovitud erialal. 
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LISAD 
Lisa 1 - esimese Libahundi lavastuse kava (1911) 
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Lisa 2 - Libahundi CD plaadi esikaane kujundus 
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Lisa 3 - „Pidu hakkab“ noot 
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SUMMARY 
 
This thesis describes the process of a creation of one musical and concentrates on the music part 
in it. Musical Libahunt was a final work for jazz music student who specializes on studio work 
and music education. 
Author of this work has been active musician already for a long time before entering Tartu 
University Viljandi Academy of Culture. Although practicing instrument playing almost every 
day, something was still missing in theory - harmonizing, note writing etc. Although this musical 
is not the first contact with theatre and movie world (student has already made original music for 
several plays and movies), it is still the first one where he could finish everything by himself – 
starting from first melodies to full arrangement, writing notations for all singers and finishing 
with playing and recording all instrunents. 
The process of work for this musical included a co-writer Jaagup Kreem who’s first duty was to 
create lyrics for the songs but he also contributed with some of the melodies. The biggest 
obstacle for this work was the lack of libretto – there were some misunderstandings with the 
director who was also supposed to write libretto based on the original text by A. Kitzberg but 
this never arrived. For composers it was extremely difficult to set the mood for songs without 
knowing what exactly would happen before and after. In the end the director just had to direct 
the music since no changes could be made there any more and also the CD with musical songs 
was already released.  
Composer of this musical also used help with recording some instruments – guitars were 
recorded live in studio (played by Taavi Langi and Marek Talts) and back vocal recordings were 
guided by Kaire Vilgats. All the rest of the instruments (besides some violin and mandolin) were 
recorded as MIDI instruments and all by the composer himself (including live violin and 
mandolin). The challenge was to make it sound as natural as possible and this was accomplished 
– even with large orchestra sounds. Musical language was very colorful including influences 
from Argentina tango to Indian sounds. 
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In addition to the palette of different musical feelings and its natural sounds, the author is also 
happy for the selection of cast that turned out to be a great success. Their dedication and 
contribution to the process was priceless. Although the process of making musical Libahunt was 
like walking on a rocky road, it was one of the biggest learning experiences for the composer, a 
great success and also showed how much he had learned from these years of studying in Tartu 
University Viljandi Academy of Culture. 
